



"Dos 12 milhões de hec-
tares de várzeas existentes
na área dos cerrados ape-
nas pequena parte esta sen- ,
do aprovcitaua racional-
mente com a cultura do ar-
-roz ". ~ o que afirma Jou-
· quim Bartolorncu Rossini.
· pesquisador do Centro de
.Pesqutsa Agropecuàrta dos
'Cerrados (~MHHAPA). O
-técntco esclarece que "e-
xiste um grande potencial
.agrtcota não utilizado pelos
agricultores, devido á falta
'de informações a respeito
do sistema solo-água-
Planta para o cultivo nas
-várzcas ":
Isso evidencia a impor-
táncla e a necessidade de
.maíor aproveitamento das
várzeas. Para melhor co-
nhecimento sobre a sua uti-
-Ilzacáo e aprimorar, conse-
· uücntememe. o sistema de
,.produção dos Cerrados, o
· ePAC está executando um
·programa de pesquisa com
, resultados muito sausrató-
, ríos.
'Um dos objetivos desses
· trabalhos é avaliar o com-
portumcnto de diversas
êulturas nas várzeas dos
: Cerrados. o arroz é a cuttu-
· 'ru testada, por ser, tradi-
cionalmente, uma planta
"proptcta a terrenos inunda-
<dos. A produção de arroz
'nas várzeas pode atingir
" ate a.neo kg/ha, se o prcpa-
,~ I'() do solo e o manejo da
. ;tgua forem adequados.
"'.' Hassini aconselha o plan-
; fio de arroz nas varzcas du-
')';Ínte o periodo chuvoso.
,"t!cvido ú sua capacidade de
\ se desenvolver em terra
., i'nllll<lad;1 e á sua ncccssr-
I~(1;l(le de alias ternper atu-
" rus, Durante a entressuíru.
'no' pcrrudo seco, ele reco-
(':ihl'll(la sua util ízucão com
·t'ulluras n;1O tradicionais
1;';I;IS vilrzeas corno o feijão,
""0 milho, ,a soja, a aveia, o
Irigo, I' a ervilha.
